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alkalischen Reaktion: man fiigt nun noch etwas Ammoniumchloridliisung 
zu and erw~rmt, wodurch der lose. schwarze Niederschlag eine dichtere 
Beschaffenheit erh~It. Man sammelt alsdann den Niederschlag, wiischt 
mit schwefelammonhaltigem Wasser aus und l(ist in verdtinnter Schwefe]- 
s~ture. Aus dieser LSsung vertreibt man den Schwefelwasserstoff durch 
Kochen, wobei man zweckm~fsig einen Kohlens~urestrom zu Hilfe nimmt. 
and titriert schliesslich die abgekfihlte Liisung mittels 1/lo-Normal- 
KaliumpermanganatlOsung. Nach der mitgeteilten Methode hat der Ver- 
fasser einige Eisenprliparate der zweiten Ausgabe der ungarischen Pharma- 
kop6e untersucht and dabei folgende Resultate erhalten: 
1. Ferrum sesquichloratum solutum ergab als Mittel yon 12 Titrationen 
10,327 °/o Eisen: die PharmakopSe verlangt einen Gehalt von 10.3 °/o 
Eisen. 
2. Spiritus Ferri  sesquichlorati ~thereus ergab als Mittel aus 
12 Titrationen 1,872 °/o Eisen. Die Einzelbestimmungen schwankten 
zwischen 1.826 and 1.972 °/o ; die Pharmakop6e verlangt einen Eisen- 
gehalt yon 1,881 °/o. 
3. Chininum ferrocitricum. Zur Analysierung dieses Pr~tpara~es 
16st man 5,6 g in wenig Wasser, setzt so viel Ammoniakfltissigkeit zu, dass 
das anfangs ausgeschiedene Chinin sich wieder aufl6st, was man am 
besten durch gelindes Erw~trmen unterstiitzt, behandelt die so erhaltene 
LOsung in der oben angegebenen Weise and fiillt schliesslich auf 500 cc 
auf. Als Mittel aus 6 Titrationen ergaben sich 13.167 °/o Eisen, wobei 
die Einzelbestimmungen zwischen 13,00 and 13,40 °/o schwankten. 
Uber die Titration won Hydrargyrum praeeipitatum album be- 
richtet E. Ru  pp.1) Der Verfasser gibt seinem Verfahren kurz folgende 
Fassung: 0.2 g des Pri~parates iibergiesst man in einem Kochk01bchen 
mit 25 cc offizineller Salpetersi~ure and erhitzt lose ~erschlossen auf dem 
Wasserbade bis zur v011igen LOsung (5 Minuten lung). Dann ftigt man 
unter Umschwenken 10 cc ~/1,-Normal-SilberlSsung zu, spiilt mit 5 cc 
Wasser nach and erhitzt weitere 10 Minuten. Das ausgeschiedene 
Chlorsilber sitzt dann in dichten Flocken am Boden. Nach dem Er- 
kalten setzt man 5cc  einer 10-prozentigen EisenalaunRisung zu and 
titriert mit 1/lo-Normal-RhodanammoniumlSsung. 
1) Archiv der Pharmazie 1903. S 447 dutch Pharm. Centralhalle 4:5, 20, 
5* 
68 Bericht: Spezielle analytische Methoden. 3. Auf Phys. u. Path. bez. 
Die Berechnung lies Titers ergibt sich aus folgenden Gleichungen: 
1. tIg(N08)~ T 2NH4 • Ch'S - -  Hg(CNS)~ -~- 2b~H4.NO 3. 
2. AgN0~ NH4CNS --:- AgC]NS -~ bTH4NO ~. 
3. 1Hg.  NH~C1 1AgNO~ 2 bTH4. CNS 
251,8 - -  ffir C1 ~- far Itg 
Es entspricht demnach : 0.02518 g Prazipitat 1 cc  ~/~o-bTormal-Silberl(isung, 
0.01259 ¢ ,, 1 . . . .  Rhodan- 
ammoniumlSsung. 
3. Auf  Phys io log ie  und  Patho log ie  bezt ig l i che  Methoden.  
Von 
K. Spiro. 
Eine neue Reaktion auf Cholesterin. die dessen Unterscheidung 
yon seinen natiirlichen Isomeren, den Phytosterinen. sowie seinen Derivaten. 
dem Koprosterin und den hydrierten Cholesterinen tiberhaupt, erm6g- 
licht, haben C. Neuberg  und Dora  Rauchwerger~)  angegeben: 
Zu der L6sung yon wenig Cholesterin in etwa 1.5 cc  absolutem Alkoho] 
fiigt .man ein hOchstens tecknadelkopfgrosses Sttick k~tufliche Rhamnose 
(Rhamnosehydrat C G H~e 0~-~- H20), erw~trmt bis zur mbglichst voll- 
stgn digen AuflSsung, erg~tnzt eventuell durch Zusatz yon absolutem Alkohol 
das ¥olumen wieder auf 1.5 cc  und lgsst nach v011igem Erkalten etwa 
das gleiche Yolumen kalter, konzentrierter Schwefels~ture unter die 
LOsung fliessen. ~Nach wenigen Augenblicken bildet sich an der 
Bertihrungsstelle in himbeerfarbener Ring. Bringt man nun beide 
Schichten unter Ktihlung zur Mischung, so fgrbt sich die ganze Fliissig- 
keit intensiv himbeerfarben. Sind irgendwie nennenswerte Quantitgten 
Cholesterin angewandt, so ist die F~trbung so stark, dass die Flt~ssig- 
keit zur Beubachtung des spektralen Bildes erheblich mit Alkohol ver- 
dtinnt werden muss. Man nimmt dann einen charakteristischen dunklen 
Streifen war. dessert dem Rot zugewandte Seite kurz vor E scharf be- 
ginnt und dessen anderes Ende mit b zusammenff~llt. Bei cinem Uber- 
schuss an Rhamnose und nicht geeigneter Ktihlung nimmt die Fltissig- 
keit eine br~tunliche I~uance an, und es tritt ausser dem Streifen im 
Grtinblau ein zweiter schwgcherer auf, der etwa mit der Linie D zu- 
1) Beitr~tge zur wissen~chaftllchen •edizin und ¢hemie. Festsehrift ftir 
E. Sa lkowsk i .  Berlin 1904. S. 279. 
